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VÁROSI SZÍN
Bérlet 163-ik szám ,, ,A
április hó 21-én,
I JDávid.
Történeti dráma 4 felvonásban. Irta: Dr. Fényes Samu.
S Z E M É L Y E K :
Feja Dávid, Kassa főbírája —
Judit, a felesége —  —
Ózv. Fejáné, Dávid édes finyja —
Böske, Dávid buga — —
Gábor, lantos —  —  -
Ráskayné Örzsi —  —
Karove Jakab, tribunus plebís —
Petneházy Dávid, kurucz ezredt-s —
Esze Tamás, szegény legény, kurucz csapat-vezé 
Karaffa Antonió, a felső magyarországi császári 
hadak főgenerálisa —  -
Bolond —  — —
Dr. Mirabolan, Karaffa csillagjósa— -
Szentiványi, a „korpás“-gróf — • -
Lányi Samu, mészáros czéh mester —
Citó Péter
kassai polgárok 
és tanács tagok
Komjáthy János. ♦ Demeczkiné - — — Serfőzyné Ilona.
Tóth Ilonka. ♦ Szenczi né — — — Makrayné Aranka.
Breznay Anna. ♦ Citóné — — — Havy Rózsi.
Beriányi Vanda. ♦ Semseyné —  — — Déry Giza.
Odry Árpád, ♦ Lányiné — Bnrányiné Liza.
Komjáthyné Z T. ♦ Vén hajdú — — Herczegh Sándor.
Veres Sándor. ♦ Tiszteleten — — Antalfi Antal.
Békeffi Lajos. ♦ Kurucz altiszt — — —  Szabó Sándor.
Faragó Ödön. ♦ Nótárius —  — — Szabó Samu.
♦ Egy fegyveres polgár — Fekete Árpád.
Bar ha István. ♦ Egy katona —  — — Nagy Jenő.
Nagy Gyula. ♦ Hajdú — — Szántói Pál,
Makray Dénes. ♦ Tiszt — —• — Seres Sándor.
Halász Fem icz. ♦ 1-ső 1 — --  — — Balogh S.
Székely Gyula. ♦ 2-ik f , , __ .—
8. ik ; P °lí‘ r  _
4-ik ! — -
— Matolai Imre.
Serfőzy György. ♦ —  Zobray István,
Szőke Sándor, ♦ — Elekes Elek.
Boár József. ♦ Mikolay, mester, Kassa város hóhéra — Kiss Pál.
Nógrádi Álbért. ♦ j pribék I  “ — Gubics Fülöp.Lepdvai Ödön. ♦ — Bálint István.
Burányi Ferenez ♦ Egy labancz strázsa—  — —  Kiss Sámuel.
Kis Samu. ♦ Páter quárdián, pálos szerzetes — —  Serfőzy György.
Znojemszkynó E. ♦ A deméndi golyhó —  — —  Nógrádi Albert.
Gayda Ilona. ♦
Szenczi Tamás 
Vida András 
Semsey Tamás
Kassai István 1 —  —
Demeczki Mihály ' —  —
Behuhnagel Kristóf, szabó ezéhmester 
Yidáné — — —
Kassayné —  —
Asszonyok, nép,kurucz harezosok, altisztek, tanácsosok, kurucz tisztek, katonák, cselédek. — Történik az első bárom felvonás 1885-ben K a ssá i; a negyedik
íelvonás 15 hóval később, Eperjesen.
H e l y á x ^ H l s . : jmLÍ3ci.r vce n d e s e n *
•Tegyek előre válthatok: délelőtt 9—12? délután 3 -5 -ig ; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti péEstárnfiiás 6 l\2fáss előadás kasxdete vége 10 érakor
Holnap, kedden, április hó 22-én, bérlet 164-ik gzám „B“
Oyraná de
Romantikus dráma 5 felvonásban.
rgerac.
JVC ü s o r :
Szerdán, április hó 23-án, bérlet 165-ik szám „ 0 “ — S a n - T o y .  Operette 3 felvonásban.
C s ü t ö r t ö k ö n ,  á p r i l i s  hó 2 4 - é n ,  bérlet 166 ik szám „A“ — újdonságul először: R a b ló k .  Dramolett 1 felvonásban. Irta: Zivuska Jenő. 
Ezt követi: A  k e g y e l e m k e n y é r .  Szinmü 2 felvonásban. Ir ta : Turgenysv Iván.
Pénteken, április hó 25 én, bérlet 167-ik szám 0B “ másodszor: U g y a n e z . ^ .    —     .     .   .
Szombaton, április hó 26 Ad, bérlet 168 ik szám „ 0 “ -  uj betanulással: A  v ir á g o s a t * .  Operette 3 feivonásban.
Vasárnap, április hó 27-én, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: E g y  g ö r b e  n a p . Énekes bohózat 3 felvonásban; este 7 és fél 
órakor, bérlet 169-ik szám „A “ —  K a t a l in ,  Nagy operette 3 felvonásban. KIoxnia.tl j  anos,
D»br»ot«n, 1902. Nyomatott a vár** könyvnyom dájában.()88 Igazgató.
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